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 ﻳﮏ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺍﻳﺮﺍﻥ
 ١١٠٢ ژﺍﻧﻮﻳﻪ ۵٠ - ٩٨٣١ﺩی  ۵١ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
 
  ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺣﻤﻴﺪ ﺩﮐﺘﺮ
 
 
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺷﻮﺭﺍی ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻭ 
ﺑﻨﺰﯾﻦ ، )ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺍی ﺣﺬﻑ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی 
ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ، ﮔﺎﺯ، ﺑﺮﻕ، ﺁﺏ، ﺁﺭﺩ، ﺑﺮﻧﺞ، ﺷﻴﺮ، ﺷﮑﺮ، ﺭﻭﻏﻦ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ، ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ 
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ . ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻭ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺖ( ﻫﻮﺍﺋﯽ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﯽ، ﻭ ﭘﺴﺖ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻌﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻭ ﭘﯽ ﺁﻣﺪﻫﺎی ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ 
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻌﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﻟﻴﺒﺮﺍﻟﯽ ﻭ ﻧﺌﻮ  ﺩﺭ ﺍﯾﻦ. ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻢ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ  ۴۴ﻟﻴﺒﺮﺍﻟﯽ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎﺯی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺍﺻﻞ 
ﺧﻮﺩﺩﺍﺭی ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﺤﺚ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺎ ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺬﻑ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺍی ﻭ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﺑﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺤﺚ ﺍﯾﻦ . ﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺗﻮﺭﻡ ﭘ
ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ، ﮐﺎﺭﺁﺋﯽ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻭ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی 
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻏﺮﺽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻫﺎی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی . ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ
 .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﯾﺎ ﺭﺩ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﺩ، ﺣﺬﻑ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺬﻑ ﻫﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭی ﺑﻨﻴﺎ -ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﮑﻨﻴﮑﯽ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ
. ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺩﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺳﺖ، ﮐﺎﺭی ﺧﻮﺏ ﻭ ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ
ﺩﻟﻴﻞ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻫﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﺍی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎﺋﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ 
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﻭﺭ ﺑﺮﺣﻖ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ . ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺧﻴﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺯﯾﺎﻥ  ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ . ﻣﺮﺩﻡ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ
ﺑﺮﺍی ﻣﺜﺎﻝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ . ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻧﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ . ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ
ﺍﺳﺖ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﺁﻥ ﭼﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ 
ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺳﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ 
ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ، ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻌﻀﯽ . ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﮑﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ . ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﮐﺎﻫﺶ 
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺭﺍی ﻗﻄﻌﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ . ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ
ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ  ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﻭ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻗﻼﺩﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ. ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ  -ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻫﺮﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ. ﺑﻪ ﺑﻴﺮﺍﻫﻪ ﻧﺮﻭﺩ
ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ 
ﺧﻄﺎ ﮐﺎﺭی ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺎﺯی ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺯ ﻭ 
ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﮔﺮی ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ . ﻣﺤﻴﻂ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎﺯﻧﺪ
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ . ﺭﺍﻧﺖ ﺧﻮﺍﺭی ﺑﯽ ﺑﻬﺮﻩ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﻤﮑﻨﻨﺪ
ﺮﺩﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﻧﺪ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺭﺍﻧﺖ ﺧﻮﺍﺭی ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﮐ
ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺳﻮء ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺎی ﺭﺍﻧﺖ ﺧﻮﺍﺭﺍﻥ، ﻋﺪﻩ ﺍی ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎﺭ ﺛﺮﻭﺕ . ﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺍﺳﺖ
 .ﻫﺎی ﺑﯽ ﮐﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺛﺮﻭﺕ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﺪ ﻭ ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
 
 :ی ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮﺩﻧﮑﺎﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺬﻑ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﺍﻧﺮژ
 
 :ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺍﺻﺮﺍﻑ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮژی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ—ﺍﻟﻒ
 
 ﻋﻤﺮ ﻣﻨﺎ ﺑﻊ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ -١
 
 
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﭼﮏ  ﭼﻨﺪ ﻫﺮ
 ﺗﻮﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﻭ ﭼﺎﻧﻪ ﺯﺩ ﻭﻟﯽ ﺷﮑﯽ ﺩﺭ ﻭﻗﻮﻉ
ﺍﻣﺎ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ . ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺖ
ﺭﺷﺪ  ﺭﮐﻮﺩ ﺗﻮﺭﻣﯽ ﺑﺒﺎﺭ ﺑﻴﺂﻭﺭﺩ؟ ﻭ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺍ ﮐﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ؟ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ 
ﻭﻟﯽ . ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺭﺩ
ﺩﺍﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺬﻑ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﺎی  ﻣﯽ
ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، 
ﺩﻭﻟﺖ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪی ﮐﻪ
ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ 
ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ  ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
  .ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺍی ﺻﺎﺩﺍﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ -٢
 ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﻨﺪ  -٣
 ﺎﻕ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﮐﺮﺩﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﻗﺎﭼ -ﺏ
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻴﻤﺖ  ٠۵ﻫﺎ،  ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮﺩﻥ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺩﻭﻟﺖ -ﺝ
ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ٠٢ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ، ﻭ  ٠٣ﺣﺎﻣﻠﻬﺎی ﺍﻧﺮژی ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ، 
 .ﯾﺎﺑﺪ ﺎﺹ ﻣﯽﺍی ﻭ ﺗﻤﻠﮏ ﺩﺍﺭﺍﯾﻴﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍی ﺍﺧﺘﺼ
ﺳﻤﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺩﺭ ﺟﻬﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎﯾﺸﺎﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭ  -ﺩ
 . ﮐﺎﺭﺍﻥ
ﻫﻤﺮﻭﻧﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍی ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ  -ﻩ
ﻭ ﺑﺎﻧﮏ ( ﺁی ﺍﻡ ﺍﻑ)ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮﻝ ﻭ ﻫﻤﺴﻮﺋﯽ ﺑﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻦ( ﺩﺑﻠﻴﻮ ﺗﯽ ﺍﻭ)ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺟﻬﺎﻧﯽ 
 .ﺟﻬﺎﻧﯽ
 .ﺣﺬﻑ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺮژی ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺮ ﭘﺎی ﺧﻮﺩ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ -ﻭ
ﺣﺬﻑ ﻧﺎﮐﺎﺭﺁﺋﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژی ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻮء ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﻮﺩﻫﺎی  -ﺯ
 .ﮐﻼﻥ ﺑﻪ ﺟﻴﺐ ﻣﯽ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ
 .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻭ ﺑﺎﺩ ﻭ ﻏﻴﺮﻩﺗﺮﻏﻴﺐ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺮژی  -ﺡ
 
 :ﺍﺷﮑﺎﻻﺕ ﺣﺬﻑ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﺍﻧﺮژی ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮﺩ
ﺩﺭﺁﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ (. ﺗﻮﺭﻡ)ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺧﻠﯽ  -ﺍﻟﻒ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺍﺯ ﯾﮑﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ  ٠۵٣ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ  ۵٫۶١ﺯﻭﺋﻴﻞ ﺍﺯ ﭘﯽ ﺣﺬﻑ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﻮﺧﺘﯽ، ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺎ
ﺗﻮﻣﺎﻥ، ﻫﺮ ﮐﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻕ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ٠٧ﺗﻮﻣﺎﻥ، ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ  ٠٠٧ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ 
ﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻮﻣﺎﻥ، ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻫ ٣٨٢ﺗﻮﻣﺎﻥ، ﻭ ﺁﺏ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ  ٠١٢ﺗﺎ  ٧٢ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ  ۶١ﻣﺼﺮﻑ، ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ 
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﻻ . ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ٠٠٣ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ  ٠۴ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ( ﺳﯽ ﺍﻥ ﺟﯽ)
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺍﻧﺮژی ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎی . ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﻮﻧﺪ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ  ٪۵٫١ﺩﺭ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ . ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖﺁﯾﻨﺪﻩ ﮐﻠﻴﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ 
ﺩﺭ ﺻﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮﺩﻩ، ﻏﻴﺮﻋﻘﻼﻧﯽ  ۵٢ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﻮﺭﻡ . ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ
 . ﻧﻴﺴﺖ
ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺭﺍ ﻣﯽ . ﺍﻏﻤﺎﺽ ﻧﻴﺴﺖﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺯ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺭﮐﻮﺩ ﻭ ﯾﺎ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻭ 
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺯﻫﺎی ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎی . ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍی ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﻫﺮ ﺭﯾﺎﻝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺍﺭﺯ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﺨﺮﺩ، ﺁﻥ ﻫﺎ ﮐﻪ . ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺭﺍ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﺩ
ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻦ . ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺎﺭﺩ ﺩﻭ ﻟﺒﻪ ﺍﯾﺴﺖ. ﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﺍﻧﺘﺮ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭی ﮐﻨﻨﺪﺭﯾﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﮐ
ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺯﻫﺎی ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍی ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻫﺎ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻢ ﺗﺮی 
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ  ٠٠٠٠٠١ﯾﮏ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻻیﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﺮﺍی . ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  ٠٠٩ﺑﺎ ﺩﻻﺭ ١١١ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻭ  ٠٠٠١ﺩﻻﺭ ﺑﺎ ﺩﻻﺭ  ٠٠١ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ،  ٠۵٠١ﺩﻻﺭ ﺑﺎ ﺩﻻﺭ  ۴٢٫۵٩ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ 
ﺗﻮﻣﺎﻥ  ٠٠٠٠٠١ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻭ  ٠۵٠١ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﻻﺭ  ٠٠٠۵٠١ﺩﻻﺭی  ٠٠١ﺑﺮﺍی ﯾﮏ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻗﻴﻤﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﺧﺎﺭﺟﯽ 
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﻻﺭ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ . ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ٠٠٩ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﻻﺭ  ٠٠٠٠٩ﻮﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺗ٠٠٠١ﺑﺎ ﺩﻻﺭ 
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ (. ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ)ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍی ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ( ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﺭﻡ)ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﮐﻢ ﺗﺮ 
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻧﮑﻬﺪﺍ
 .ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰﺍﺋﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
 
 
 
ﺗﻮﺭﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻟﯽ ﺑﺎﺭی ﯾﻬﺮ ﺟﻬﺖ، ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺯﻫﺎی ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ 
ﺣﺎﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭼﻪ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ . ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﯽ ﺭﺍ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ
ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺯﻫﺎی ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﺰﻭﻣﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ . ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺛﺮﻭﺕ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺍی . ﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﯾﺎﺩی ﺍﺭﺯ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺩﺍ
ﺑﺤﺚ ﺑﺪی ﻭ . ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻠﻴﻪ ﺍی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﻣﻨﮕﻴﺮ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺖ
 . ﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﻡﻭ ﻏﻴﺮ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﻭ ﺍ( ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪﻩ)ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺷﻨﺎﻭﺭ 
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 ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻭ ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺭﮐﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭی -ﺏ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﭼﮏ ﻭ ﭼﺎﻧﻪ ﺯﺩ ﻭﻟﯽ ﺷﮑﯽ ﺩﺭ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻮﺭﻡ 
ﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ؟ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺍﻣﺎ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﮐﻮﺩ ﺗﻮﺭﻣﯽ ﺑﺒﺎﺭ ﺑﻴﺂﻭﺭﺩ؟ ﻭ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺍ ﮐﻨﺪ ﺧﻮ. ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺖ
ﻭﻟﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺬﻑ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی . ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺭﺩ
ﺗﻮﻟﻴﺪی ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ 
ﭼﻮﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻗﻴﻤﺖ . ﻭﺋﻴﻞ ﺍﺯ ﺟﻴﺐ ﮐﺎﻣﻴﻮﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺎﺯ. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ
ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﻮﻩ ﻭ ﺳﺒﺰی ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ 
ی ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻫﺎی ﺳﺮ ﻣﺤﻞ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻭ ﺫﺍﻟﮏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﻮﻩ ﻭ ﺳﺒﺰ... ﮐﻨﻨﺪ ﻭ
 . ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ
ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻠﯽ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺩﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻮﺩ
ﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﻮﻝ ﻧﻘﺪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﺍﻥ ﻫﺎ ﺍﺿﺎﻓ. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﮐﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺮﯾﺪ . ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﺳﻌﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ . ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﺳﻌﯽ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻻ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺮﺩ. ﮐﻨﻨﺪ
ﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮﺍی ﺍﺟﻨﺎﺱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﺧﻴﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﻮﻝ ﻧﻘﺪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺪ
ﺁﻗﺎی ﺍﺣﻤﺪی ﻧﮋﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ . ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺭﯾﺸﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ
ﻦ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭی ﺍﺯ ﺍﯾ" ﺍﻓﺮﺍﻁ ﻭ ﺗﻔﺮﯾﻂ"ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭی ﺍﺯ 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﺷﺪ . ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ، ﻧﻴﻔﺰﺍﯾﻨﺪ
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ . ﻣﻨﻔﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺑﺮﺍی ﯾﮑﯽ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﺭﺻﺪی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﻴﺘﯽ  ۵٢ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺭﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ . ﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﮐﻨﺪی ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﺪ ﯾﮑﯽ ﺩﻭ ﺩﺭ ﺻ
 . ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
 
ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻣﺠﺪﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﺯ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ، ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ، ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ  -ﺝ
 .ﻭ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮی ﻓﻘﺮ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ . ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ
 ٪۵٢ﺍﮔﺮ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ . ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻓﺮﺽ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﭼﻴﺴﺖ
ﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﺯ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑ ٠٠٠،٠۵ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،  ٠٠٠،٠٠٢ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ 
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺭ ﺭﺍ ﮐﻼ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻪ ﺳﻮﺩی ﻭ  ٠٠٠،٠۵ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ 
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ  ٠٠۵٧٣ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ٠٠٠،٠۵١ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ . ﻧﻪ ﺯﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ
ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ . ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﺍﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ٠٠۵٢١ﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻣ ٠٠٠،٠۵ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ 
ﺗﻮﻣﺎﻥ  ٠٠٠،٠۵ﻭﻟﯽ . ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ٠٠٠۵٧ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ٠٠٠،٠٠٣ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭﺁﻣﺪ 
ﺳﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﺎ. ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﺍﻭ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ٠٠٠۵٢ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﭘﺲ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﺪﻭﻝ . ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
 ٪٠٣ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍی ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ  ٠٠٠،٠٠٢ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ  ٪۵٢ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ 
ﺗﻮﻣﺎﻥ ٧۵٨٢۴١ﺑﺮﺳﺪ، ﻣﺮﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ  ٪٠۴ﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻧ ٧۶۶۶۶١ﻣﺮﺯ ﺑﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ  ٪٠٣ﺍﮔﺮ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺿﺮﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺗﻮﻣﺎﻥ  ٠٠٠،٠۵۴ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﺵ  ٠٠٠،٠٣ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ  ٧۶۶۶۶٢ﺩﺭﺁﻣﺪﺵ 
 .ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ٠٠٠۵٨ﺳﺖ ﺍ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ  ٠٨٩۶٣۴ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻭ ﯾﺎ  ٠۶٧،٣۴٢،۵ﺭﺍ  ٨٨٣١ﺩﺭ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎی ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎی ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻗﺪﺭﺕ  ۵۴٢۴٠١ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ٪۵٢ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﮔﺮ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ . ﻣﺎﻩ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ  ٢٩٧٩۶١ﺑﺮﺳﺪ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﺍﻭ  ٪٠۴ﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﯾ
ﺍﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ . ﺷﺪ
 . ﯾﺪﻫﺎﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎی ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮ
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 ٠٠٠،٠٠٢ﯾﺎ  ٠٠٠،٠۵١ﺗﻨﺰﻝ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻮﻡ ﺗﺮ ﺩﺭ ﮔﺬﺭﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪی ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  -ﺩ
. ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ. ﻣﺎﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺧﻮﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ 
ﺩﺭﻣﻴﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﻭ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﺟﻪ ﮐﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ، ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ 
ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍی ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻭ  ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻣﻦ. ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺣﺪﺱ ﺯﺩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺟﺴﻤﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ، ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺎﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻻﺟﺒﺎﺭ ﺁﻥ 
ﯾﻌﻨﯽ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺧﺮﺝ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻮﺭی ﻭ ﻓﻮﺗﯽ . ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻫﯽ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻧﺰﻭﻝ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺪﺭﺳﻪ . ﮐﺎﻫﻨﺪ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﻨﺪ، ﻣﯽ
ﻧﻤﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍی ﺭﻓﻊ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﮐﻢ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺗﻦ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﭼﻮﻥ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﺭﻭی ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ 
 -ﻓﻘﺮ: ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮﺭﻭﺛﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﯾﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺭﺩ ﻣﺒﺘﻼ. ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ
ﺍﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﻴﻮﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ . ﻓﻘﺮ –ﮐﺎﺭﻫﺎی ﮐﻢ ﺩﺭﺁﻣﺪ  –ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺍﺯ ﺗﺤﺼﻴﻞ 
ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺟﻠﻮی ﺍﯾﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ، ﭘﯽ ﺁﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﺁﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻥ ﭼﻪ . ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻧﻤﺎﯾﺪ
 . ﯾﺖ ﺍﺳﺖ، ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩﻗﺎﺑﻞ ﺭﻭ
 
ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﯽ ﮔﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺯﺩﻩ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎﺯی ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻣﻔﻴﺪ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻭ 
 . ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﮔﺮﺍﻥ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ
 
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻈﻴﻤﯽ، ﺍﺳﺪی، ﻣﺤﻤﺪی، ﻋﺎﺑﺪی ﭘﻮﺭ، ﺣﮑﻤﺖ، ﻓﺘﺤﯽ، ﺑﺮﻗﻌﯽ،  ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ ﻫﺎی ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺟﺎ ﺍﺯ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﻝ ... ﺁﺫﺭی، ﻟﻴﻤﺎﮐﺸﯽ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ، ﺧﻄﺎﺋﯽ، ﻭ ﻋﻠﻤﺪﺍﺭی ﻭ 
 .ﺍﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮﺩﯾﺪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻕ ﺯﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ. ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ
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